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Соблюдая эти общие требования, можно обеспечить дополнительные 
гарантии надежности и работоспособности машин, а также избавиться от 
неожиданного ремонта. 
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Мультикоптеры, больше известные под названием квадрокоптеры, могут 
использоваться не только в качестве погодной лягушки, перевозчика посылок, 
но и предлагают новые эффективные возможности для сельского хозяйства. 
В прошлом было довольно затруднительно выявлять многочисленные бо-
лезни сельскохозяйственных культур, поскольку фермер должен был лично 
осмотреть каждое поле и позаботиться о наличии пробы с этого поля. Благо-
даря современным технологиям и использованию квадрокоптеров, фермер 
легко осуществляет мониторинг своих сельскохозяйственных угодий с по-
мощью компьютера, не выходя из офиса.  
Квадрокоптер, способный зависать на месте, гарантирует возможность по-
лучать снимки полей очень высокого разрешения, давая фермеру представление 
о росте и здоровье растений на его землях. Качество снимков помогает раскры-
вать даже самые мелкие детали и немедленно реагировать на увиденное. Обла-
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дая специальным датчиком для невидимого светового излучения, мультиспек-
тральным датчиком, квадрокоптеры обеспечивают четкие и содержательные 
изображения отдельных растений и сельскохозяйственных угодий в целом [1].  
Существуют различные модели квадрокоптеров, из которых Quadrocopter 
Typhoon 4K фирмы Yuneec отличается лучшими результатами именно в аграр-
ном секторе. Основываясь на произведенных записях, фермер быстро реагиру-
ет на заражение растений грибком или уничтожение их вредителями, тем са-
мым, уменьшая экономические потери при распространении этих угроз. 
Почти каждый десятый фермер (9 процентов) в Германии использует 
квадрокоптеры на своем предприятии: 4 процента имеют собственные копте-
ры, 5 процентов берут их в аренду. Об этом свидетельствует репрезентатив-
ный опрос среди 420 коммерческих директоров сельхозпредприятий, прове-
денный по заказу Немецкой ассоциации фермеров (DBV) совместно с цифро-
вым объединением Bitkom. Ни в одной другой отрасли квадрокоптеры не ис-
пользуются так интенсивно, как в сельском хозяйстве.  
На выставке AGRITECHNICA 2019 в Ганновере две компании John 
Deere и Volocopter представили первый большой беспилотный летательный 
аппарат, адаптированный для использования в сельском хозяйстве: 
VoloDrone. Этот крупный беспилотник, разработанный для сельского хо-
зяйства, является результатом интенсивного сотрудничества между компа-
нией John Deere и пионером в области городской авиации – компанией 
Volocopter. VoloDrone объединяет в себе обширный опыт обеих компаний. 
Он оснащен опрыскивателем фирмы John Deere и при грузоподъемности 
200 кг достигает огромной производительности до 6 га в час, работая в 
сложных условиях эксплуатации. VoloDrone приводится в движение 18-ю 
роторами и имеет диаметр 9,2 метра. Его полностью электрический привод 
со сменными литий-ионными батареями при одной зарядки аккумулятора 
обеспечивает время полета до 30 минут. VoloDrone может управляться дис-
танционно или автоматически по запрограммированному маршруту [2]. 
Беспилотник оснащен стандартизированной системой монтажа, которая 
позволяет легко устанавливать широкий спектр приспособлений для различ-
ных областей применения, что делает VoloDrone эффективной и чрезвычайно 
экономичной альтернативой вертолетам. 
Использование квадрокоптеров представляет новые возможности для 
сельского хозяйства, позволяет значительно увеличить производительность 
труда на фоне снижения издержек производства.  
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